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Höga och kvalitativt goda 
skördar kan bara nås på bördiga 
skiften. Utsädesmängd, göds-
lingsnivå och växtskyddsåtgär-
der måste väljas enligt den indi-
viduella grödan och den aktuella 
växtsäsongen.
Markens bördighet är en funktion av 
fysikaliska, biologiska och kemiska 
faktorer. Om man skall uttrycka 
markbördigheten med ett enda be-
grepp, så är det mullhalten. Mullhal-
ten påverkar bland annat markens 
struktur och vattenhushållning, 
markorganismernas aktivitet, växt-
näringsämnenas tillgänglighet samt 
kalkningsbehovet.
I södra Finland ligger mullhalten 
i allmänhet kring fem procent. Då 
lerhalten rör sig mellan fyrtio och 
femtio procent blir det betydligt svå-
rare att bruka marken ifall markens 
mullhalt sjunker under den nuva-
rande nivån.
pH-värdet borde i allmänhet ligga 
i markkarteringsklass 4 (tillfreds-
ställande) eller 5 (god), beroende 
på odlingsintensiteten i övrigt. Till-
fredsställande är pH-nivån på en 
mullhaltig lerjord i intervallet 6,0-
6,4; på en mullhaltig mojord i inter-
vallet 5,8-6,2 och på en mulljord i 
intervallet 5,4-5,8. Klassen god ligger 
0,4 pH-enheter högre.
Ju mer ambitiös man är med av-
seende på pH-värdet, desto mer 
bör man också optimera andra till-








der på 100-150, 200-300 respektive 
250-350 frön per kvadratmeter för 
vårraps (hybridsort), vårraps (lin-
jesort), respektive vårrybs (linjesort), 
enligt Lantbrukskalendern 2019.
En högre beståndstäthet kan in-
ledningsvis hjälpa mot jordloppor, 
eftersom dessa trivs i glesa bestånd. 
Tätare bestånd konkurrerar också 
bättre mot ogräs. I för täta bestånd 
konkurrerar grödan däremot sin-
semellan, vilket leder till att skidor 
främst bildas i den övre nivån av be-
ståndet. Dessutom ökar risken för 
svampangrepp och liggväxt.
Agrolog Saara Vilander analysera-
de i sitt examensarbete vid YH Novia 
sambanden mellan utsädesmängd, 
kvävegödslingsnivå och förekomsten 
av svampsjukdomar. Arbetet bygger 
på ett försök som Nylands Svenska 
Lantbrukssällskap (NSL) utförde på 
Västankvarn försöksgård 2017 och 
som Saara deltog i inom ramen för 
sin specialiseringspraktik.
En låg utsädesmängd på femtio 
frön per kvadratmeter kompensera-
des av rapsplantorna med tjockare 
stammar, kraftigare förgrening, ett 
ökat antal skidor per planta och en 
högre tusenkornsvikt. Ett lågt antal 
skidor kan också leda till ett ökat an-
tal frön per skida.
Som följd av ett lägre plantantal 
ledde femtio frön per kvadratmeter 
ändå till en tydligt lägre fröskörd än 
en utsädesmängd på hundra frön 
per kvadratmeter. Däremot var skill-
naden i skörd mellan hundra och 
150 sådda frön per kvadratmeter 
inte statistiskt signifikant.
En lägre frömängd ställer större 
krav på såbädden. Däremot kan då-
liga gronings- och uppkomstförhål-
landen inte kompenseras genom en 
högre utsädesmängd.
Anpassad kvävegödsling
I områden och på jordar där skörden 
som följd av varierande vattentill-
gång varierar kraftigt mellan åren 
lönar det sig att dela på kvävegivan. 
På så sätt kan givan anpassas till års-
månen och grödans avkastningspo-
tential.
I samband med sådden av vårraps 
tillförs hundra kilogram kväve per 
hektar samt fosfor och kalium enligt 
förväntad skörd och skiftets mark-
karteringsklass. I rapsens rosettsta-
dium kompletterar man sedan med 
upp till femtio kilogram kväve per 
hektar i form av ett svavelhaltigt 
gödselmedel. Svaveltillförseln bör 
uppgå till omkring tjugo procent av 
den totala kvävegivan.
Bor behövs för blomning och frö-
bildning. Vid behov (markkartering, 
växtprov) kan bor tillföras i samband 
med bekämpningen av rapsbaggar.
I det aktuella försöket påverkades 
rapsens beståndsbildning varken av 
tilläggsgödsling eller svampbekämp-
ning. En tilläggsgödsling med fyrtio 
kilogram kväve per hektar, utöver 
grundgivan på 112 kilogram kväve 
per hektar ökade visserligen tusen-
kornsvikten, men inte den totala 
fröskörden.
Den ökade tillgången på kväve 
gynnade proteinhalten som då täv-
lade med oljan om utrymmet i fröet, 
med resultatet att oljehalten sjönk. 
Om den totala fröskörden skulle ha 
ökat hade dock också den totala olje-
skörden ökat.
En för hög kvävenivå fördröjer 
ändå mognaden, vilket kom till ut-
tryck i en hög klorofyllhalt.
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Miljöindustrin och -tjänster YTP 
rf ingick i dag ett Green deal-
avtal med Miljöministeriet om 
utveckling av den riksomfattan-
de oljeavfallshanteringen. Målet 
är att effektivisera insamlingen 
av oljeavfall i hela Finland och att 
öka återvinningen av avfallet.
Oljeavfall är farligt avfall som kan 
orsaka förorening av mark, ytvatten 
eller grundvatten om det kommer ut 
i naturen. Vid olaglig förbränning av 
oljeavfall frigörs skadliga ämnen och 
föreningar samt mikropartiklar.
– Målet för avtalet mellan staten 
och miljösektorn är att en så stor del 
av oljeavfallet som möjligt samlas in 
och styrs i första hand till materia-
låtervinning, säger bostads-, energi- 
och miljöminister Kimmo Tiilikai-
nen.
Åren 2010-2016 hanterades cirka 
36.000 ton oljeavfall per år, och åter-
vinningens andel inom oljeavfalls-
hanteringen var i genomsnitt 74 
procent. 
Det nya avtalet syftar till att den 
genomsnittliga mängden hanterat 
oljeavfall håller sig minst på samma 
nivå och att återvinningens andel 
är minst 80 procent från och med 
2020.
Frivilliga åtaganden
– Avtalet innebär att återvinningen 
av oljeavfall främjas med marknads-
mässiga metoder. Avtalet ersätter 
det tidigare systemet, som baserar 
sig på ett avtal om ensamrätt. Ur an-
svarsfulla företags och näringslivets 
synvinkel är det positivt att stats-
makten är beredd att förbinda sig 
till frivilliga åtaganden som ett alter-
nativ till normer och författningar, 
konstaterar verkställande direktör 
Otto Lehtipuu.
Till exempel reparationsverkstä-
der för motorfordon och arbetsma-
skiner samt jordbruket, industrin, 
fartyg och hushåll producerar olje-
avfall i form av kasserade smörjme-
del. 
Genom rengöring och genom att 
hålla olika slags oljeavfall åtskilda 
är det möjligt att återvinna oljeavfal-
let till råvara för nytt smörjmedel. 
Green deal-avtalet har som mål att 
oljeavfall samlas in och styrs i första 
hand till materialåtervinning. Målet 
är också att minska energiåtervin-
ningen av oljeavfall.
Enskilda företag och föreningar 
kan ansluta sig till avtalet genom att 
ingå ett eget åtagande på webbplat-
sen sitoumus2050.fi. 
I åtagandena fastställer företagen 
åtgärder som lämpar sig för deras 
verksamhet och bransch och som 
de vidtar för att utveckla oljeavfalls-
hanteringen. Föreningarna förbin-
der sig å sin sida att främja utveck-
lingen av oljeavfallshanteringen i sin 
bransch.
Som bäst bereds också en tidsbe-
gränsad statlig stödordning som ska 
stödja insamlingen av oljeavfall. – LF
Gödsling med YaraMila enligt 
grödans behov och markkarteringen 
garantererar den bästa skörden.
De nya Yara Mila Y 5 och YaraMila 
Y 6 gödselmedlen är planerade 
speciellt för delade gödslingsgivor 
och de innehåller rikligt med fosfor 
och kalium.
Sju skäl att välja det rätta YaraMila 






Rybs och raps hör till familjen kål-
växter (Brassicaceae) och är således 
värdväxter för klumprotsjukan. 
Klumprotsjuka är markburen och 
kan inte bekämpas med pesticider. 
Genom att inte återkomma med kål-
växter oftare än vart sjunde år kan 
uppförökningen av klumprotsjuka 
begränsas.
Dessutom bör man hålla efter 
spillsäd av raps och rybs samt ogräs 
som åkersenap, harkål, lomme och 
penningört, eftersom även dessa är 
Brassica-arter.
Den andra betydelsefulla växtsjuk-
domen i oljeväxter är bomullsmö-
gel. 
Utsädesmängden och därmed 
beståndstätheten påverkade i det 
aktuella försöket inte förekomsten 
av bomullsmögel, möjligtvis för att 
utsädesmängderna inte höjdes över 
150 frön per kvadratmeter.
En förebyggande bekämpning av 
bomullsmögel minskade förekom-
sten av angrepp, men medgav un-
der de aktuella förhållandena inte 
någon ökning av tusenkornsvikten, 
oljehalten eller fröskörden.
Förekomsten av bomullsmögel på-
verkas förutom av beståndstätheten 
av växtföljden, närliggande bestånd 
och nederbördsmängden.
Försvar mot skadeinsekter
I synnerhet då uppkomsten fördröjs 
av kyla eller torka kan plantbildning-
en av vårrybs och vårraps ödeläggas 
av jordloppor. Kraftiga angrepp kan 
förekomma fastän fröna har betats 
med en insekticid.
Under en kall och nederbördsrik 
vår kan betningsmedlet ha sköljts 
bort innan det har tagits upp av 
grodden i tillräckligt stor utsträck-
ning, vid torka minskar upptagning-
en som följd av vattenbrist.
Då det i hjärtbladsstadiet förekom-
mer en jordloppa per planta är det 
skäl att bekämpa insekterna genom 
besprutning. 
Har plantan väl bildat de första ka-
raktärsbladen är tillväxthastigheten 
så hög att jordlopporna inte längre 
hinner förstöra plantan.
Har man väl lyckats med etable-
ringen gäller det att försvara grödan 
mot rapsbaggar, kålmal och gam-
mafly. Ifall odlingens tyngdpunkt 
ligger på stråsäd utgör oljeväxterna 
alla besvär till trots en betydelsefull 
omväxlingsgröda.
Lycka till med odlingen av vårolje-
växter under odlingssäsongen 2019!  
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